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SAMMENDRAG
Østersjøukene var politiske festivaler som fant sted i DDR i perioden 1958–1975. Felles for
fremstillingene omØstersjøukene hittil har vært et nasjonalt perspektiv som har satt Øster-
sjøukene inn i historien om bilaterale forhold. Denne artikkelen er et nytt norsk-dansk-
polsk-tysk samarbeid som vil undersøke emnet fra flere perspektiver. Artikkelens fokus er
hvordan Østersjøukene, i øst som i vest, var gjenstand for overvåkning. Som et produkt av
lettere tilgang til arkiver, vil artikkelen ha sitt tyngdepunkt i Norge og sikkerhetstjenesten
POT. Artikkelen representerer således en ny retning i forskningen om den kalde krigen,
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hvor forskere fra Skandinavia ogØst-Europa samarbeider for å skape nye og felles perspek-
tiver på konflikten som delte det europeiske kontinentet i mer enn førti år.
Nøkkelord
Østersjøukene, etterretningsvirksomhet, sikkerhetstjeneste, Øst-Tyskland, den kalde
krigen
ABTRACT
The GDRused awide variety of measures to spread their political messages to the people of
«non-socialist countries». The Baltic Weeks, for example, was a series of political festivals
that took place in the Hanseatic university city of Rostock in the period 1958–75. Today
we could refer to these events as public diplomacy; or, in East German jargon, Auslands-
information or Auslandspropaganda. Until now, most representations and interpretations
of the Baltic Weeks have been understood in connection to bilateral relations. This article,
a collaboration between Norwegian, Danish, Polish and German researchers, examines
these events from multiple perspectives with a focus on how the Baltic Weeks were subject
to intelligence services surveillance from both the East and the West. As a consequence of
easier access to the intelligence archives of the Norwegian PST, this article will concentrate
on Norway and POT, the former name of its intelligence service. The article thus presents
a new direction in Cold War research where researchers from Scandinavia and Eastern
Europe collaborate to create new and shared perspectives on the conflict that divided the
European continent for more than 40 years.
Keywords
Baltic Sea Week, intelligence, intelligence service, The GDR, the cold war
Den østtyske staten brukte bred palett for å spre sine politiske budskap til innbyggere i det
såkalte «ikke-sosialistiske utland». Blant de propagandamessige flaggskipene var Leipzig-
messen og de såkalte Østersjøukene, politiske festivaler som fant sted i hansa- og univer-
sitetsbyen Rostock i perioden 1958–1975. I dag ville man nok kalt dette public diplo-
macy, eller i den østtyske sjargongen rett og slett betegnet som Auslandsinformation eller
Auslandspropaganda.1 Den vesttyske statsviteren Hans-Adolf Jacobsen fremhevet allerede i
1979 Østersjøukenes verdi for DDR i sin antologi Drei Jahrzehnte Aussenpolitik der DDR.2
Ved den andre Østersjøuken i 1959 kunneman blant annet lese i åpningstalen til den øst-
tyske lederen, Walter Ulbricht, at han beskrev arrangementet som en generator for «frede-
lig sameksistens, utviklingen av gode bekjentskap, at begge sider blir kjent med hverandre
og en samling for alle personer som vil at Østersjøen blir til et fredens hav».3
Siden 1990 har Østersjøukene vært gjenstand for mer faghistoriske analyser. Allerede før
DDR-staten offisielt var blitt oppløst sommeren 1990, utgav historikeren Michael F. Scholz
1. Abraham 2006: 43.
2. Jacobsen 1970: 256.
3. Ulbricht 1960: 252.
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sin doktoravhandling om emnet på Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, som huset
DDR-statens førende Nord-Europa-forskere. Verket var preget av å være skrevet innenfor
de politiske rammene som «den reelt eksisterende sosialisme» satte for det skrevne ord,
men regnes ikke desto mindre stadig som standardverket om Østersjøukene. Forfatteren
har senere, uten den statsideologiske betoningen, beskjeftiget seg med ukene og Øst-Tysk-
lands forhold til Skandinavia.4
I 1999 lød startskuddet for en ny runde av historikere da Sven G. Holtsmark, som den
første i post-kaldkrigsæraen, skrev om DDRs streben etter internasjonal anerkjennelse i
perioden 1949–1973.5 I Holtsmarks fotspor kom i de etterfølgende år studier i Sverige,
Danmark og Tyskland, som likeledes undersøkte Østersjøukene i lys av anerkjennelsespro-
blematikken.6 DDR ble i Vesten i mange år behandlet som en pariastat, og Vest-Tyskland
krevde at venner og allierte kun anerkjente Forbundsrepublikken Tyskland som den eneste
og legitime tyske stat. DDR svarte ved å iverksette en propagandakampanje og drev paradi-
plomatisk kontaktarbeid, som skulle forsøke å finne de svake punktene i det vesttyske uten-
rikspolitiske panseret. Av den grunn har den hollandske DDR-forskeren Carel Horstmeier
kalt den østtyske reaksjonen for et diplomati preget av «geriljastrategi».7 Et av stedene
hvor østtyskerne håpet på et gjennombrudd, var Nord-Europa. Fra midten av 1950-årene
iverksatte de en utenrikspolitisk kampanje, som skulle overbevise det nøytrale Sverige og
Finland til aktivt å støtte DDR, og få de små NATO-partnerne Norge og Danmark til å
vakle. Østersjøukene var et element i denne strategien, som samtidig passet inn i de kom-
munistiske landenes overordnede utenrikspolitikk overfor regionen.
I tillegg til de historikerne som har beskjeftiget seg med østtysk utenrikspolitikk, har
også statlige utredningsarbeider om den kalde krigen overfladisk behandlet Østersjøukene.
Utredningsarbeidene har blitt gjennomført i både Norge, Danmark og Sverige og har hatt
de hjemlige sikkerhetstjenestene i fokus. Dette skyldes at de hemmelige tjenestene i Skan-
dinavia betraktet reiser til Øst-Europa som mistenkelige; hundrevis av reisende til Rostock
fikk derfor alarmen til å blinke hos POT, PET og SÄPO.8 I motsetning til de skandina-
viske landene er de vesttyske etterretningstjenestenes historie først i de seneste årene blitt
gjenstand for historiske undersøkelser, og deres arkiver er stadig vanskelig tilgjengelige for
uavhengig forskning. Hittil har fremstillingene først og fremst hatt fokus på de tyske tje-
nestenes personalmessige kontinuitet fra nasjonalsosialismen. Av den grunn har et emne
som Østersjøukene ennå ikke vært behandlet, og Skandinavia har i det hele tatt kun blitt
behandlet ytterst perifert.9
4. Scholz 1990; Scholz 1991: 171–173; Scholz 2000a: 21–43; Scholz 2000b: 240–248; Scholz 2007.
5. Holtsmark 1999: 145–159.
6. Wegener Friis 2001: 75–110; Linderoth 2002: 269–282; Muschik 2004: 231–244; Linderoth 2006: 251–254;
Abraham 2006: 369–382; Muschik 2007: 71–78; Almgreen 2009: 416–417; Muschik 2016: 237–261.
7. Horstmeier 2014: 74.
8. Dokument 15 1995-1996: 344–345, 360; Bergh & Eriksen 1998: 113–117; SOU 2002:87: 411–412, 426; DIIS
2005: 421–425; PET-Kommissionens Beretning 2009b: 196–203.
9. Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) er senest blitt behandlet av Goschler & Waka 2015; den vesttyske uten-
riksetterretningstjeneste Bundesnachrichtendienst (BND) undersøkes i disse dager av en såkalt uavhengig his-
torikerkommisjon, hittil er fire verker utgitt herfra: Rass 2016; Sälter 2016; Heidenreich,Münkel & Stadelmann-
Wenz 2016; Nowack 2016.
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Felles for fremstillingene om Østersjøukene hittil har vært et nasjonalt perspektiv som
har satt Østersjøukene inn i historien om bilaterale forhold. Denne artikkelen er et nytt
norsk-dansk-polsk-tysk samarbeid som vil undersøke emnet fra flere perspektiver. Artik-
kelens fokus er hvordanØstersjøukene, i øst som i vest, var gjenstand for overvåkning. Som
et produkt av lettere tilgang til arkiver, vil artikkelen ha sitt tyngdepunkt i Norge og sikker-
hetstjenesten POT.10 Artikkelen representerer således en ny retning i forskningen om den
kalde krigen, hvor forskere fra Skandinavia og Øst-Europa samarbeider for å skape nye og
felles perspektiver på konflikten som delte det europeiske kontinentet i mer enn førti år.
I dag er det mulig å benytte og sammenligne arkivmateriale fra både øst og vest, selv på sen-
sitive områder som etterretningsvirksomhet.11
BUDSKAPENE
«Østersjøen må være et fredens hav», slik lød parolen fra Østersjøukenes start. Dette
ydmyke ønske var imidlertid litt hult, da det ble uttalt i et av Europas mest gjennommili-
tariserte samfunn. DDR var ikke bare hjem for den Nasjonale Folkehær, arbeidermilitsen
Kampfgruppen der Arbeiderklasse, grensetroppene og Ministeriet for Statssikkerhet, men
huset samtidig om lag 350 000 sovjetiske soldater.12 Men Østersjøukene rettet seg selv-
sagt ikke mot militariseringen av den østlige del av Østersjøen, derimot fremmet de fire
overordnete budskaper, som var innbyrdes sammenhengende: 1) fremme anerkjennelse av
DDR; 2) kritikk av NATOs, og i særdeleshet Vest-Tysklands, rolle i Østersjøen; 3) støtte til
sovjetiske og østeuropeiske utenrikspolitiske initiativer; 4) propaganda for sosialismen ved
eksemplet DDRs makt.13
Målet om DDRs anerkjennelse var den dominerende årsaken bak Østersjøukene. Men
samtidig utgjorde det å befeste sosialismen den ideologiske og praktiske grunnkonstant i
så vel Sovjetunionens som i DDRs utenrikspolitikk.14 Dette målet var således integrert ikke
bare i Østersjøuken, men i de sosialistiske landenes utenrikspolitikk generelt.
Møtetmed «den reelt eksisterende sosialisme» sto sentralt, dette gjaldt både forØstersjø-
ukene samt vestlig politisk turisme generelt. Hvordan det skulle forstås, kom blant annet til
uttrykk i en jubileumsbulletin for Vennskapsforbundet Norge-DDR, som oppsummerte at
forbundet hadde fungert som et saklig mellomledd i forståelsen av de to land og bidratt til
økt kjennskap til DDR og fjernet mange misforståelser.15 Vennskapsforbundet og paraply-
organisasjonen SambandetNorge-Folkedemokratiene virket på norsk jord som partner for
østtyskerne, og mobiliserte interesse – om enn østtyskerne var misfornøyde med organi-
sasjonssekretærens evner til å løse oppgavene.16 Forbundet avspeilet i vidt omfang de øst-
10. Referat fra Stortinget (21.1.2016).
11. Wegener Friis, Carlsen, Gaszold-Sen & Müller-Enbergs 2016: 200.
12. Se: Wenzke & Ehlert 1998.
13. Se blant annet: Linderoth 2002: 239ff.
14. Belezki 1974: 36.
15. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark), DDR F-0001, Bulletin Vennskapsforbundet Norge-DDR,
nr. 1/september 1983.
16. Holtsmark 1999: 151.
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tyske oppdragsgivernes intensjoner og oppfattelser, hvor en grunnleggende innstilling var
at mennesker i Vesten var feilinformerte, men at denne forblindelsen kunne oppheves ved
besøk i den reelt eksisterende sosialismens verden.17 For at nordmenn som reiste til Øster-
sjøukene skulle kunne få et «korrekt» inntrykk av forholdene, var det forut for ukene klar-
gjort argumentasjonsmanualer, så østtyskerne var sikre på å si det samme – og det riktige
– til de utenlandske gjestene. Dette gjaldt kanskje især politisk vanskelige spørsmål som de
knyttet til Berlinmuren eller behandlingen av opposisjonelle.18
Ved siden av å reklamere for DDR og sosialismen, var støtte til sovjetisk utenrikspolitikk
en målsetting for Østersjøukene. Støtten kunne eksempelvis gi seg uttrykk i akklamasjon
av nedrustningsforslag, nøytralisering av Vest-Berlin, Rapacki-planens forslag om atomvå-
penfri sone i Sentral-Europa, så vel som andre prosovjetiske soneforslag (i Nord- og Vest-
Europa).19 Også slagordet om «fredens hav» passet inn i støtten til Sovjetunionen. DDR-
ledelsen påsto at uttrykket visstnok skulle ha sitt opphav i Norden.20 Begrepet «fredens hav»
var en gjenganger i sovjetisk, polsk og østtysk utenrikspolitikk og betydde i den sovjetiske
forståelsen et avgrenset hav.21 Danmark og Norge skulle sørge for at Østersjøen ble holdt fri
for NATO-styrker, og fremfor alt, at det ikke ble etablert en felles dansk-vesttysk Østersjø-
kommando under kommandoen til Allied Forces Northern Europe (AFNORTH) på Kolsås.
Nettopp den sterke anti-vesttyske argumentasjonen i de sovjetiske utenrikspolitiske ini-
tiativene gikk hånd i hånd med den østtyske argumentasjon for landets anerkjennelse. Den
hvilte nemlig ikke bare på balanserte argumenter, men først og fremst på sorthvitt-fore-
stillinger, hvor vesttyskerne ble presentert som revansjister, nazister og krigshissere, mens
DDR-siden besto av fredselskende antifascister.22 Anerkjennelse av DDR var i så henseende
nærmest en moralsk plikt hvis man ønsket å gi freden en sjanse, idet SED-regimet sto som
et bolverk mot en aggressiv vesttysk stat. Selv om østtyskerne frem til Østersjøukene opp-
hørte fastholdt dette klare fiendebildet, ble det realistisk sett vanskeligere med årene å for-
midle det i Skandinavia. Det eksisterte i Norge og Danmark en anti-(vest)tysk offentlighet,
som blant annet kom til uttrykk under demonstrasjonene mot besøket til den tyske øverst-
befalende general Hans Speidel i Oslo i 1957.23 Det var imidlertid lettere å påvise den vest-
tyske elitens røtter i nazitiden i 1950-årene under den konservative Konrad Adenauer, enn
det var i starten av 1970-årene under sosialdemokraten og den tidligere norgesemigranten
Willy Brandt.
Avstanden til Vest-Tyskland lå i Østersjøukenes DNA, da østtyskerne i det tysk-tyske
kappløpet om skandinavenes heart and minds la arrangementet opp som et motstykke til
den tradisjonelle Kieler Woche.24 Østersjøukene hadde imidlertid en umiskjennelig kom-
munistisk karakter, som bestod av en blanding av et lettfordøyelig kunst-, kultur-, sports-
17. Arbark: DDR F-0001, Bulletin Vennskapsforbundet Norge-DDR, nr 1/september 1983.
18. Holtsmark 1999: 152; se eksempelvis også: Stiftung Archiv der Parteien undMassenorganisationen der DDR im
Bundesarchiv (SAPMO-Barch), DY 60/4626, Anlagen zur Argumentation 15. Ostseewoche 1972.
19. Om sovjetiske forslag i Nord-Europa se blant annet: Egorova 2010: 45–63.
20. SAPMO-Barch: DY 30/J IV 2/202 – 379: Brief von Walter Ulbricht an Nikika Sergejevitch Khrusjtjov. 23.12.
1957.
21. Holtsmark 2015: 384.
22. Wegener Friis 2001: 83ff.
23. Bohn 2007: 100.
24. Se Muschik 2016: 237–261.
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og underholdningsprogram på den ene siden, og et noe hardere pensum bestående av
debattmøter på den andre siden. For eksempel fant Arbeiderkonferansen for Østersjølan-
dene, Norge og Island, en kvinnekonferanse, student- og ungdomskonferanser samt en
parlamentarikerkonferanse sted i løpet av Østersjøukene.25 Det særegne østtyske eller tota-
litære ved disse arrangementene var at konklusjonene ga seg selv på forhånd. SED-styret
var ikke interessert i politisk debatt eller gjensidig forståelse, men utelukkende bifall av
styrets egen linje. Dreieboken for arrangementene var dermed skrevet på forhånd, likesom
de proklamasjoner som gjerne ble utsendt til de nordiske landene også nærmest skrev seg
selv. Eksempelvis hadde østtyskerne ved det såkalte parlamentarikermøtet under Østersjø-
uken i 1969 fremhevet DDRs betydning for freden, samt reist spørsmålet «hva kan de nor-
diske landene gjøre for freden» – og ikke omvendt, hva kunne DDR gjøre.26 Så vel nordiske
politikere samt nordiske journalister forsto ikke alltid konseptet med de ferdigbakte kon-
klusjonene, noe som kunne føre til uønsket debatt eller negativ dekning av arrangementer.
DE BESØKENDE
Østersjøukene rettet seg formelt sett mot borgerne fra alle land langs Østersjøen, men
de reelle målgruppene var primært nordmenn, svensker, dansker, finner, islendinger og
sekundært den østtyske befolkningen, som gjennom arrangementet fikk demonstrert
styrets legitimitet. Polen og Sovjetunionen var rett nok også Østersjøland, mer enn Norge
og Island, men sovjetborgere og polakker opptrådte bare som innbudte gjester. Polakkene
var dessuten ikke vel ansette gjester, da de oppførte seg langt mindre systemkonforme enn
sine DDR-kamerater. Såledesmåtte Østersjøkomiteen allerede i forbindelse med den første
Østersjøuken beklage at et ellers meget suksessfullt polsk folkemusikkensemble tilsyne-
latende bevisst hadde utelatt politisk innhold, samt på forhånd var instruert i ikke å disku-
tere politikk med østtyskerne, fordi «man ikke kan snakke åpent med oss».27
Fokus på de nordiske deltagere vistes også igjennom fordelingen av utenlandske delta-
gere. Første år Østersjøukene ble arrangert, i 1958, kom det omtrent 1000 skandinaviske
gjester til Rostock, men dette tallet hadde økt til mer enn 6000 allerede i 1961.28 I rekord-
året 1968, som også var 750-års jubileet til Rostock, var det 100 000 østtyske besøkende
og 20 000 utenlandske.29 Av disse kom de fleste skandinaviske besøkende fra Danmark og
Sverige, og færre fra de øvrige nordiske landene. Fra begge disse landene kom det fra og
med 1959 1200-1300 besøkende.30 Fra Norge kom samme år bare 300 deltagere. De dukket
for øvrig opp med «helt falske forestillinger og forsto ikke faren som den vesttyske milita-
rismen utgjorde».31 Vennskapsforeningens egne årsberetninger oppgir at antall besøkende
25. Scholz 1990: 42.
26. SAPMO-Barch: DY 60/4626: Entwurf. Direktive für die DDR-Delegation zum III Treffen von Parlamentariern
und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der nordeuropäischen und Ostseestaaten. 25.6.1968.
27. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA), A 617 (Botschaft Moskau): Einschätzung der Vorbereitun-
gen und Durchführung der Ostseewoche 1958 durch das Sekretariat des Ostseekomitees: 15.
28. Scholz 1990: 157.
29. Seegers 2007: 46.
30. Scholz 1990: 157.
31. PAAA, A 13624 (IV Europäische Abteilung): Entwurf: Einschätzung der politischen Ergebnisse der Ostseewoche
1959. 8.7.1959.
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skal ha vært fra 80 til 700.32 Selv om det naturligvis ikke kan være tale om masseturisme,
var det ganske pene tall og rimeligvis den høyeste konsentrasjonen av skandinaver i DDR
på dette tidspunkt, idet kontakten over jernteppet var begrenset.
32. Arbark, Internasjonalt kultursamband F-0001 F-Diverse, årsberetninger for Vennskapsforbundet Norge-DDR
fra årene 1958–1976. Det er ikke årsberetninger for alle år.
Oppslag i Friheten 10. juli 1961 hvor DDRs utenriksminister advarer mot den tyske militarisme.
Foto: Friheten / Arbark
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I arbeidetmed å nå ut til de nordiske innbyggerne støtte østtyskerne på det fundamentale
problemet at de på den ene side ville ha så mange som mulig og et så bredt spektrum som
mulig i tale, men på den andre siden ville de ikke motsies. Kjernen av deltakere var perso-
ner som allerede var overbeviste, altså aktive kommunister eller personer som var sympa-
tisører.33 Siden Østersjøukens partnere i Norge var NKPog Vennskapsforbundet, var dette
ikke spesielt overraskende.34 I tillegg kom personer som ønsket en subsidiert sommerferie,
og det til og med i et land hvor det visstnok var knapphet, men hvor det var rikelig med
billig alkohol.35
Arrangørene siktet gjerne etter å utvide deltagerskaren til også å omfatte sosialdemo-
krater. Innenfor gruppen av særlig inviterte VIP-er lyktes det å utvide deltagerkretsen fra
slutten av 1960-årene, da spørsmålet om anerkjennelse av DDR nærmet seg sin avslut-
ning, og det ble innledet en elitedialog på tvers av jernteppet i Europa. Dette åpnet for at
parlamentarikere med reell innflytelse på regjeringsnivå og innenfor NATO, tok til orde til
fordel for DDR. Til gjengjeld økte «risikoen for en friere debatt», hvilket betydde at orga-
nisatorene måtte sørge for å styrke gruppen av «progressive krefter» under Østersjøukenes
diskusjoner ved å kvele dissens via avtalte flertallsavgjørelser. Så fremt venstreorienterte
sosialdemokrater eller borgerlige deltagere i de politiske debattarrangementene var til-
strekkelig pro-DDR, var man faktisk parat til å la dem møte pressen. Var de ikke medgjør-
lige, som tilfellet var med Sveriges senere statsminister Carl Bildt, som skulle ha deltatt i
Østersjøuken 1971, ble deltagelsen avvist.36 Dette eksemplet understreket dilemmaet som
de østtyske vertene gjennom hele perioden befant seg i når de prøvde den vanskelige spa-
gaten mellom stramt regissert meningsutveksling og å nå ut til et bredt publikum, for å
muliggjøre en reell politisk påvirkning.
STASI OG ØSTERSJØUKENE
Bystyret i Rostock var pålagt å sørge for overnattingsmuligheter og at byen ble pyntet. Dess-
uten skulle det skaffes varer til byens butikker, slik at køer ikke forstyrret et pent bybilde,
hvor Rostock fremsto som en ren og moderne by og uten «uønskede innbyggere».37 For
å løse denne oppgaven bidro Ministerium für Staatssicherheit (MfS) med sitt nettverk av
informanter og tystere, såkalte Inoffizielle Mitarbeiter (IM), slik at hvert minste aspekt ved
Østersjøukene kunne bli overvåket og analysert. MfS-folk var kalt av huse både på nasjo-
nalt, distrikts- og kommunalt nivå. Deres IM-er var målrettet plassert i funksjoner som
guider og tolker for de utenlandske gjestene.
Først og fremst sto den «politiske sikkerhet» i høysetet. Forut for hver Østersjøuke
beordret DDRs minister for statssikkerhet, Erich Mielke, en omfattende operasjon, typisk
33. Griese 2006: 54; Seegers 2003: 65; Scholz 2000b: 247.
34. Holtsmark 1999: 150.
35. Ibid.: 156; Linderoth 2002: 286; Dokument 15 1995–1996: 344–345, 954.
36. SAPMO-Barch, DY60/4625, Gedanken für die Problemdiskussion zur Vorbereitung und Durchführung der
Ostseewoche 1971 (Streng Vertraulich). 3.6. 1971.
37. Seegers 2007: 45–52.
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ledet og koordinert av en sjef for den regionale statssikkerhetstjenesten. Operasjonen bar
navn som Möwe (1958), Verständigung (1959, 1962), Leuchtfeuer (1963) Neptun (1964),
Nordlicht (1966), Jubiläum (1968) og Seestern (1965, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975). Alle ordrene fulgte samme mønster. De oppga først den utenrikspolitiskemål-
setning for arrangementet, deretter fulgte MfS’ oppgaver. Dermed var det også en prio-
ritering, nemlig at den politiske prioritet sto over MfS’ egne målsetninger. Den politiske
målsetningen kunne eksempelvis lyde: «Østersjøuken har en stor betydning i det å beholde
freden, spesielt nå somNATO-landene, spesielt Vest-Tyskland, i stadig større grad forsøker
å bruke Østersjøen som en basis for avmarsj mot de sosialistiske landene» (1958).38
MfS’ oppgaver fordelte seg i løpet av alle årene på fire overordnede kategorier, hvor den
klart viktigste oppgaven var for enhver pris å unngå subversive innslag av en ikke nærmere
definert «fiende» eller «motstander». For eksempel var den viktigste oppgaven under
Østersjøuken i 1964 å forhindre såkalte «provokasjoner» og «hetsende utgivelser», altså
med andre ord undertrykkelse av meninger som ikke var systemkonforme. Den nest vik-
tigste oppgaven var skjerpet kontroll med grensen, så kun de riktige gjester – og ikke «uøn-
skede personer» – slapp inn, og ingen DDR-borgere slapp ut. Samtidig skulle MfS, som til
daglig var til stede ved grensen, sørge for at grensekontrollen forløp upåklagelig, da irrita-
sjon over grenseregimet eller ubehagelige opplevelser kunne ødelegge sjarmoffensiven. På
tredjeplass fant man «imperialistiske etterretningstjenester», hvis møte med DDR-borgere
i løpet av Østersjøuken skulle unngås. Spesielt studenter og forskere fra universitetene i
Rostock ogGreifswald skulle beskyttesmot tilnærmelser og vervinger. Dessuten haddeMfS
praktiske oppgaver som beskyttelse av statsgjester, koordinering med ordenspolitiet samt
overholdelse av hygienebestemmelsene.39
Det er påfallende at egne offensive operasjoner, frem for alt verving av eller operative til-
nærmelser til utenlandske gjester, som i flere tilfeller faktisk fant sted, ikke figurerte blant
hovedoppgavene for året 1964, men nevntes til slutt i ordrenmed pålegg om at rekrutterin-
ger kun måtte finne sted med en sjef fra Ministeriets hovedavdeling i Berlin og etter infor-
masjon gitt fra distriktssjefen i Rostock.40 Liknende restriksjoner forelå også andre år. For
eksempel krevdeministeren for statssikkerhet,Mielke, å få se planene til utenlandstjenesten
HVA forut for Østersjøuken i 1959. Det førte til en unødig byråkratisk kommandogang
for operative muligheter som oppsto under Østersjøuken.41 Samme år påla ministeriet
dessuten Rostock-avdelingen å sørge for innsats av agenter på hoteller og restauranter, for
derved å holde «fiendtlige elementer» fra Vest-Tyskland og andre steder under kontroll.42
Nettopp i året 1959 kunne lederen av Statssikkerhetens distriktskontor i Rostock, oberst-
løytnant Günther Neuthe, etter Østersjøuken melde at det faktisk var blitt skapt gode for-
utsetninger for arbeidet «med flere agenter».43 En av disse var den danske journalisten
38. BStU, BdL Dok. 003874, An die Leiter der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen, Leiter der operativen Hauptab-
teilunge/Selbstständigen Abteilungen im MfS. Betr. Ostseewoche 1958. 3.7.1958.
39. BStU, BdL Dok 000896, Befehl Nr. 455/64. 11.6.1964.
40. Ibid.: 6.
41. BStU: BdL Dok 000647: Befehl Nr. 229/59. 13.6.1959: 3
42. Ibid.: 3.
43. Landesarchiv Greifswald, IV/2/12/1292, Betr. Einschätzung der Erfüllung der Aufgaben des Bezirksverwaltung
Rostock des MfS bei der Durchführung der Ostseewoche. 17.7.1959.
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Flemming Sørensen. Under Østersjøuken hadde Sørensen i så stor grad blitt styrket i sin
forståelse av at «DDR og dermed alle fredelige stater blir truet gjennom denne aggressive
krigspakten» og spesielt av (naturligvis) Vest-Tyskland, at han i de neste godt over tjue
årene valgte å samarbeide som agent.44 Neuthe kunne dessuten melde til sin politiske sjef
at statssikkerheten hadde lykkes på en rekke parametere.45
Rapporteringen bekreftet hvor oppmerksomme man var på at arrangementer ikke gikk
feil og ble utnyttet av den nærmere definerte «fienden». Det første hinderet for denne var
DDRs statsgrense. InnenforMfS var Hovedavdelingen VI ansvarlig for sikringen av grense-
overgangene, således varMfS tilstede ved grenseovergangene sammenmed grensetroppene
og tollmyndighetene. Denne delen av MfS var dessuten ansvarlig for den etterretnings-
messige bearbeidingen av Inter-hotellene der utenlandske gjester bodde. Østersjøukene var
således en travel tid for denne hovedavdelingen, og særlig dens regionale kontor i Rostock.
Dette avspeiles dels i planene og dels i avrapporteringen fra eksempelvis operasjon «Sees-
tern» i 1971. Fokus var først og fremst å sørge for at «provokatører, terrorister og uønskede
personer» ikke slapp over grensen fra vest, at de tilreisende ikke tokmed seg uønsket littera-
tur, samt at østtyskerne ikke prøvde å komme seg over til Vesten. Offensive operasjoner var
derimot kun beskrevet i meget begrenset omfang (tre linjer), i den seks siders lange planen,
idet lederen for Hovedavdelingen oberst Heinz Fiedler gjorde det klart at han skulle orien-
teres om alle påtenkte vervinger.46
Etter gjennomføringen av Østersjøukene kunne Hovedavdeling VI fastslå at 3742 skan-
dinaviske deltagere hadde krysset grensen, samt at 5359 vesttyskere hadde oppholdt seg i
distriktet under uken. Dessuten skrev hovedavdelingen sammendrag av alle store og små
– fortrinnsvis små – hendelser innenfor dens ansvarsområde, samt situasjoner avdekket
av dens medarbeidere. Med henblikk på fremmede makters virke hadde det vært mulig å
fastslå at man fra dansk side registrerte alle båter som kom til DDR i perioden, samt at til-
reisende ble registrert ved den vesttyske grensen. Dessuten hadde en 20 år gammel arbeider
i Wismars statlige korn- og fôrfirma forsøkt å flykte ved å snike seg om bord på et uten-
landsk skip, en vesttysk byggearbeider hadde forsøkt å «utnytte» Østersjøuken til å møte
broren som var bosatt i Polen, og en – formodentlig neppe helt edru – 31 år gammel dansk
seiler hadde på et spisested tørket hendene med det østtyske flagget.47
DE NORDISKE SIKKERHETS- OG ETTERRETNINGSTJENESTENES SØKELYS
Det var ikke kun den østtyske statssikkerhetstjenesten som fryktet for konsekvensene av
Østersjøukene. Også de nordiske etterretnings- og sikkerhetstjenestene, først og fremst
POT, PET og SÄPO, så årlig med ubehag mot Rostock når arrangementet løp av stabelen.
Sett fra de nordiske tjenesters perspektiv kombinerte festivalene det verste av alle verde-
ner. For det første foregikk de fysisk utenfor deres kontroll, for det andre samlet de venstre-
44. Sitert fra vervingsdokumentet i hans omfattende sak, BStU, AIM 3719/60 Teil I, Bd. 1: Vertrag.29.6.1959. Bl. 11.
45. Landesarchiv Greifswald, IV/2/12/1292, Betr. Einschätzung der Erfüllung der Aufgaben des Bezirksverwaltung
Rostock des MfS bei der Durchführung der Ostseewoche. 17.7.1959.
46. BStU: MfS HAVI Nr. 13882: Maßnahmenplan zur Durchführung der Aktion Seestern 1971. 1.7.1971.
47. BStU: MfS HAVI Nr. 13882: Abschlussbericht zur Aktion Seestern 1971. 30.7.1971.
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orienterte personer som tradisjonelt var tjenestenes foretrukne mål, og for det tredje
spredte ukene et budskap som naturligvis ikke var ulovlig, men dog uønsket. Slik vurderte
den svenske utenriksetterretningstjenesten, T-kontoret, Østersjøuken i 1964:
Østersjøukens hensikt er i korthet å utøve propagandainnflytelse på besøkende fra Skandinavia og
å skape kontakter som kan utnyttes av den østtyske etterretningstjenesten. Den politiske propa-
gandaen sin fremste hensikt er å vinne økt prestisje for Øst-Tyskland på bekostning av Forbunds-
republikken og har på lenger sikt som hovedmål å skape forutsetninger for erkjennelsen av DDR
fra de skandinaviske landenes side.48
Siden Østersjø-uken ble oppfattet som et forsøk på å påvirke opinionen i vestlige land,
kunne sikkerhetsmyndighetene i Norge tolke dette som propaganda i overvåkningsin-
struksens betydning. Hvis propagandaen kunne bidra til å svekke landets forsvar og mot-
standsevne, var den overvåkningsmessig relevant. Tjenestene hadde således et grunnlag for
å følgemed på hvem somdeltok under Østersjøukene,49 og registrerte vanligvis deltakerne,
unntatt idrettsutøvere.50 Førstegangs registrering var en observasjonssak. POTs arkiv inne-
holder for eksempel en alfabetisk liste over deltakere ved Østersjøuken i 1972. I listen er
navn, fødselsdato og bosted oppgitt.51 POT var selvsagt ikke alene i sin overvåkningsprak-
sis; således registrerte SÄPO i Sverige alle deltagere i 1967. Danske PET registrerte ikke bare
egne statsborgere som reiste til Rostock, men sørget også for å holde øye med andre nor-
diske borgere.52
Om andre opplysninger dukket opp senere, kunne det føre til en overvåkningsmessig
interesse. Dette notatet fra PSTs arkiv er et eksempel på hvordan deltakelse ved Østersjø-
ukene ble registrert og sammenholdt med opplysninger om annen aktivitet: «Det vises til
ekspedisjon av 21.10.71 jnr 5521/71 fra Overvåkningssentralen hvor det fremgår at oven-
nevnte var deltaker i østersjø-uka – og videre til notat av 12.10.74 hvor hun står som søker
av standtillatelse for Kvinnefronten (K.F.).»53
Overvåkningen av nordmenn som besøkte Østersjøukene fokuserte ofte på om disse
kom i MfS’ søkelys i løpet av ukene. POT ble oppmerksom på en internasjonal ungdoms-
og studentleir i Graal-Müritz, som ble avholdt i tilknytning til Østersjøuken. Østtyske
studentmedlemmer fra Freie Deutsche Jugend (FDJ) ved universitetet i Leipzig deltok og
hadde primært som oppgave å komme i forbindelse med skandinaviske studenter og for-
telle dem om det «sosialistiske liv i DDR». Det ble lagt spesiell vekt på å få i stand brev-
veksling med utlendingene. Som adresse oppgamedlemmene av FDJ en postboks i Leipzig.
Denne postboksen var kontrollert av MfS. Slik fikk MfS muligheter til å nytte brevvekslin-
gen operativt.54
48. SOU 2002:93: 169.
49. Bergh & Eriksen 1998: 114
50. Dokument 15 1995–1996: 344, 362, 592.
51. PST, Sak 8338. Alfabetisk liste over deltakere ved Østersjøuken 1972.
52. SOU 2002:93: 199.
53. PST, 475.8:41. Brev 14. februar 1978.
54. PST, 475.8:41. Ov.jnr. 922/75a: 17–23.
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MFS I NORDISK PERSPEKTIV
For POT framsto sentrale personer i Norge tilknyttet Østersjøukene som mistenkelige. Det
dreiede seg ikkeminst om SambandetNorge-Folkedemokratienes sekretær. Hovedtyngden
av sambandets arbeid var rettet mot DDR. Sekretæren ble ansatt i 1956, og han var også
organisasjonssekretær i Vennskapsforeningen Norge-DDR. En annen mistenkelig person
var formann i Vennskapsforeningen i over 20 år, frem til sin død i 1975. En rapport i PSTs
arkiv viste at denne personen «i en periode av minst 20 år arbeidet som spion til fordel for
Sovjetsamveldet».55 Sambandets sekretær var sentral i samarbeidet med den østtyske orga-
nisasjonen Liga für Völkerfreundshaft, arbeidet fra norsk side med Østersjøukene og som
samarbeidspartner med det østtyske handelskammeret og senere den østtyske ambassade.
Det var først omkring 1964 at det kom avgjørende informasjon som bekreftet mistan-
ken. Det hadde i årenes løp flere ganger gått rykter om dette. Da det danske PET i 1964
mottok interne opplysninger fra MfS HV A, fikk man vite at «vervinger ble hovedsake-
lig forsøkt med dansker og statsborgere fra andre skandinaviske stater». Som medlem av
NATO ble Danmark ansett for å være det primære målobjekt. Ut over dette ble Østersjø-
uken benyttet som dekke for gjeninnsettelse av nyvervede agenter fra DDR i de skandina-
viske landene.56
HVAs arbeid utenfor Tyskland led et dramatisk slag i starten av 1960-årene da Oberle-
utnant Gunter Karl Männel sluttet i tjenesten og forlot DDR til fordel for «klassefienden».
Männel var tilknyttet HVAs avdeling III, referat 1, som hadde ansvaret for Vest-Europa,
men ettersom man internt hadde vært dårlige til at håndheve need to know-prinsippet,
«visste Männel mer enn løsningen av hans oppgaver forutsatte», som det lød i MfS’ avrap-
portering til det kommunistiske partiet. Männel er derfor en sannsynlig kilde til at også
de nordiske tjenester fikk bedre innsikt i hva den østtyske statssikkerhetstjenesten bedrev
under Østersjøukene.57
Männel er sannsynligvis også kilden bak Spiegel-journalisten Peter-Ferdinand Kochs
nedtegnelser fra mars 1961. Her var MfS og den sovjetiske etterretningstjenesten GRUs
tiltak under Østersjøukene kort beskrevet. MfS’ offensive virke skulle være koordinert av
en medarbeider fra Distriktsforvaltningen med dekknavnet «Storch». Den første kontak-
ten til operativt interessante skandinaver skulle foregå via agenter, og deretter følges opp av
«Storch», som ville presentere seg som «International ervervskorrespondent». Under dette
dekket ville vedkommende invitere til etterfølgende samtaler i Rostock. To grupper skulle
imidlertid være tabu for de østtyske etterretningsfolkene. Det dreide seg på den ene siden
om finner, siden de «tilhørte det sovjetiske tjenestestedet», og på den andre siden om aktive
kommunister, da avsløringer ville kompromittere broderpartiene.58
55. PST, Sak 8338. Rapport. 18. mars 1980.
56. PET’s Arkiv: Emnekort Tyskland/Ø E-væsen. 23.4.1964.
57. Kowalczuk 2013: 203; Müller-Enbergs 2013: 77; Müller-Enbergs 1998: 254.
58. Privatarkiv: Optegnelser uden titel. Berlin 1.3.1961.
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En lignende instruks skinner også igjennom i forberedelsen av en sonderingssamtale
med to unge dansker som MfS Hovedavdeling I/Oppklaring (grensetroppenes tidligere
etterretningstjeneste) ønsket å foreta under Østersjøuken i 1965. Her het det: «kommer
det frem i samtalen at agentkandidatens bekjente er medlemmer av Danmarks Kommu-
nistiske Parti, så lar jeg samtalen dø ut».59 HA I/Oppklaring markerte nettopp i disse årene
en interesse for Norden, eksempelvis gjennom vervingen av den unge danske jazzmusike-
ren og dobbeltagentenmed dekknavnet «Knud Jensen», DanHilfling Petersen, i 1965, samt
norsk- og dansktolken «PeterHardi» i 1964.60 Begge saker hadde relasjon til Østersjøukene,
siden Petersen hadde opptrådt på Østersjøuken, mens «Peter Hardi» i 1965 var brukt som
tolk under ukene.
MfS hadde gode grunner til å anvende ukene offensivt, selv om det innebar en politisk
risiko for det høyprofilerte (og dyre) arrangementet. For det første startet de østtyske etter-
retningstjenestene på bar bakke da de fra midten av 1950-årene begynte å bygge nettverk i
Norden, for det andre var verving på østtysk territorium en foretrukket metode. De ope-
rative startvanskelighetene som både østtyskerne og deres østeuropeiske kolleger møtte,
spesielt i Den kalde krigens første halvdel, bunnet i at demanglet know-how – både etterret-
ningsmessig, språklig og kulturelt – samt et kontaktnett som de kunne bygge sin spionasje
på. De måtte med andre ord i de fleste tilfellene starte på nær null. Dette førte til en opera-
tiv risikoatferd som også kom til uttrykk under Østersjøukene, hvor personer ble kontak-
tet uten forutgående grundige undersøkelser og velforberedte vervingsplaner.61
Verving på DDRs territorium var fortsatt foretrukket som metode i den kalde krigens
sene periode, selv om de østtyske tjenestene da hadde modne vestlige agentnettverk som
kunne brukes. Statistikken for 1988 viste at 72 prosent av utenrikstjenestens HVAs agenter
fremdeles var blitt vervet i DDR, mens bare 28 prosent av vervingene foregikk i «opera-
sjonsområdet».62 Fordelene ved vervingene i DDR var mange, HVA kunne sette inn egne
offiserer som sjeldent reiste til Vesten, og MfS hadde kontroll på rammene for den delikate
vervingssituasjonen. Et lite minus ved verving på østtysk territorium var at den utpekte
agentkandidaten var utsatt for en risiko, fordi vedkommende potensielt var i sitt eget lands
søkelys som reisende til et østeuropeisk land. I avveiningen mellom tjenestens sikkerhet og
kandidatens sikkerhet synes førstnevnte imidlertid å ha veid tyngst.
59. BStU: MfS AIM 2989/68: Konspekt zum Führen eines Erstgespräches mit dem GI-Kandidaten Rolf Hans:
21.6.1965.
60. Petersen 2001; BStU: MfS AIM 2371/74 Bd. 1: Schweigeerkärung, 1.10. 1964.
61. Wegener Friis 2016: 159ff.
62. Müller-Enbergs 2008: 111.
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På norsk side var POT overbevist om at verveforsøk mot nordmenn fant sted under Øster-
sjøukene, at føringsoffiserer oppholdt seg i DDR og at agentmøter ble holdt i DDR, andre
østblokkland eller nøytrale land.63 Selv om hovedparten av HVA-agentene faktisk typisk
nok opprettholdt den personlige forbindelsen via tilreisende instruktører, så spilte DDR
især i den tidlige fasen av et agentforløp fremdeles en viktig rolle.64
I boka Den hemmelige krigen skriver forfatterne at alt tyder på at Liga für Völkerfre-
undschaft var et redskap for Stasi, og at Sambandet og vennskapsforeningen ble forsøkt
utnyttet på sammemåte i forbindelsemed reisene til Øst-Tyskland de var involvert i.65Mis-
tanken oppstomed stor sannsynlighet i et samspill mellom en generell mistillit til Samban-
det Norge-Folkedemokratiene og POTs samarbeid med den danske etterretningstjenesten
PET. De nordiske etterretningsmyndighetene samarbeidet for å gjennomskue enmulig sik-
kerhetsmessig risiko vedØstersjøukene.66 Danske PET var ganske så aktivmed operasjoner
mot Østersjøukene fra begynnelsen av 1970-årene, og blant disse operasjonene pekte flere
mot en funksjonær i Liga für Völkerfreundschaft, Peter Lindner, som i noen år var aktiv
for HVAs Skandinavia-avdeling som IM «Peter» (XV/3418/67). Den danske etterretnings-
63. PST: 475.8:41. Ov.jnr. 922/75a: 17–23.
64. Müller-Enbergs 2007: 117.
65. Bergh & Eriksen 1998: 116.
66. PET-Kommissionens beretning 2009a: 61.
Deltakere ved Østersjøuken, Rostock i Øst-Tyskland, omtrent 1970.
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tjenesten intensiverte sine aktiviteter under Østersjøukene i disse årene og sendte i 1969
agenten «Samson» til Rostock for å forsøke å bli vervet av MfS. I 1969 sendte tjenesten den
unge Julia Szabad ut på samme oppdrag. PET sendte også åtte agenter til Østersjøuken i
1970 i samme ærend.67
MfS bet på agnet flere ganger, og Lindner hadde som funksjonær i Ligaen et legalt og rea-
listisk dekke for å diskutere politikk med de utsendte danskene og var flere ganger i aksjon.
De danske dobbeltagentsakene utviklet seg sjelden noe særlig lenger enn et såkalt «IM-
Vorlauf», altså de innledende øvelsene før folk ble forpliktet av statssikkerhetstjenesten.68
Ikke desto mindre preget PETs gjentagende dobbeltspill med MfS både PET og POT, som
frem til den kalde krigens slutt anså Liga für Völkerfreundschaft som en særlig mistenke-
lig dekkorganisasjon. Den relative suksessen i disse årene var sannsynligvis utløsende for
at POT, PET og den vesttyske utenrikstjeneste BND i 1980-årene iverksatte en felles opera-
sjon, «Verona», som rettet seg mot å verve dobbeltagenter enten i Liga für Völkerfreund-
schaft eller ved Avdelingen for nordiske studier ved Universitetet i Greifswald.69
Både under Østersjøukene og Leipzig-messen opptrådte det kvinner som POT anså
handlet på oppdrag fra MfS om å kontakte personer fra vest.70 Det var ofte tolker som ble
benyttet i denne sammenheng. En norsk-tysk kvinnelig informant bekreftet dette bildet da
hun i 1977 fortalte om at hun som tolk i Büro Intertext i flere år ble benyttet ved Østersjø-
ukene. Hun kom da ofte i forbindelse med deltakere fra Norge og Norden. Til å begynne
med var det arbeiderdelegasjoner, men etter hvert satset Øst-Tyskland mer på akademi-
kere, politikere og folk i ledende stillinger, da det var bedre mulighet til å skaffe informa-
sjoner fra slike.71
ETTERRETNINGSVIRKSOMHET UNDER ØSTERSJØUKENE
Også Norge og Sverige gjennomførte dobbeltaksjoner i forbindelse med Østersjøukene.
I 1971 ble en nordmann vervet som agent under Østersjøuken, noe han informerte norske
etterretningsmyndigheter om. Av norsk etterretning fikk han navnet «Arnold». Han ble
vervet av talentspeideren Karl Müller. Danske PET ga fra 1974 ved fire anledninger obser-
vasjonsstøtte under «Arnold» sine reiser fra Norge til DDR, hvor han møtte sin østtyske
føringsoffiser. «Arnold» ble tildelt dekknavnet «Terje» av den østtyske tjenesten. Blant de
mange oppgavene «Arnold» ble pålagt var å fotografere egen arbeidsplass og sin boligs
fasader og interiører.
I 1977 ble «Arnold» redd for å reise, og han luftet spørsmålet om å få kontakt til den øst-
tyske ambassaden i Norge, så han kunne unngå å dra til DDR. En slik ordning ville dessuten
også være av interesse for norsk etterretningstjeneste, siden det derved kunne slås fast hvem
67. PET-Kommissionens beretning 2009b: 199–203; PET-Kommissionens beretning 2009d: 89–94; Andersen 2012:
452–456; Schmidt, Mariager & Heiberg 2009: 179–181; Wegener Friis 2016: 163–166.
68. På nåværende tidspunkt foreligger ennå ikke de østtyske sakene, noe som gjør at hendelsene hittil er ensidig
betraktet ut fra den danske sikkerhetstjenestens perspektiv.
69. Abraham, Carlsen & Wegener Friis 2016: 195–216.
70. PST: 475.8:41. Ov.jnr. 922/75a: 17–23.
71. PST, 11.602/d.11-70. Rapport 16. september 1977.
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i ambassaden som var etterretningsoffiser eller i hvert fall kooptert medarbeider. I Sverige
hadde også dobbeltagenten «Hektor» tatt opp det samme spørsmålet med sin føringsoffi-
ser, som imidlertid «skrekkslagen» hadde avvist det, ble det fortalt av en svensk represen-
tant. Vedkommende fortalte også at den svenske operasjonen «Hektor» faktisk var «en kopi
av den norske saken».72
På et seminar i 1974 hvor etterretningstjenester fra flere skandinaviske land var repre-
sentert, forsøkte man å tegne et bilde av den virksomhet den østtyske etterretningstjeneste
rettet mot de nordiske land:
eksempler som ble foredratt viste entydig at agentene var vervet under opphold i Øst-Tyskland
og at operasjonene ble ledet derfra. Man merket seg at de eksempler de forskjellige lands repre-
sentanter nevnte vedrørende verving uten unntakelse hadde tilknytning til Rostock. Skandinavisk
deltakelse ved messer, under Østersjøukene og studieopphold ved østtyske universitet ble drøftet.
Man var enig om at disse steder var et godt marked for de østtyske e-tjenester og at denne kate-
gori reisende muligens også var et lett klientell å bearbeide.73
På bakgrunn av erfaringene fra Østersjøukene utledet POT MfS’ modus operandi. Den øst-
tyske etterretningstjenestens mål og metoder for å gjøre Østersjøuken vellykket ut fra et
etterretningsmessig synspunkt ble beskrevet i detaljerte arbeidsplaner. Metodene til MfS
ble oppgitt til å omfatte: 1) innbydelser til Øst-Tyskland, for eksempel til Leipzig-messen;
2) arrangere møter med agenter som allerede er i virksomhet, og som under påskudd av å
ville delta i Østersjøuken reiser fra sitt «arbeidssted» til Rostock; 3) gjenoppfriske bekjent-
skapet med kontakter som ble knyttet under forrige Østersjøuke; 4) utarbeide dekkhis-
torier til nye agenter som skal slå seg ned i Skandinavia – fortrinnsvis Danmark – som
flyktninger.74
AVSLUTNING OG UTSYN
Etter at DDR oppnådde internasjonal anerkjennelse i årene 1972–73 mistet Østersjøuken
mye av sitt grunnlag, og siste konferanse fant sted i 1975. Som etterretningskildene viste,
kastet de erfaringene ukene hadde skapt skygger som rakk helt frem til 1980-årene. DDR
dro også fortsatt nytte av Østersjøukene, idet hovedbudskapene i den østtyske utenrikspo-
litikken forble de samme frem til statens sammenbrudd. Erich Wetzl var en fremtredende
Skandinavia-kjenner, skyggeambassadør i Danmark og senere ambassadør i Sverige. Han
satt fra 1973 i SEDs sentralkomités avdeling for utenrikspolitikk og internasjonale forbin-
delser, som var det egentlige sentrum for politiske beslutningsprosesser på det utenrikspo-
litiske område. Etter den kalde krigen husket han at man etter anerkjennelsen for første
gang lagde en beregning over Østersjøukenes samlede finansielle omkostninger. Resultatet
72. PST, 472.04.660.1 Rapport 10. november 1977: 21.
73. PST, 472.04.660.1. Oppsummering seminar, 28. mai 1974.
74. PST, 475.8:41. Ov.jnr. 922/75a: 17–23.
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var en meget høy pris – for høy – og på politisk topplan, i kretsen omkring SED førstesek-
retær Erich Honecker, ble det besluttet å innstille ukene.75
Også for etterretningstjenestene i både øst og vest hadde Østersjøukene vært ressurs-
krevende, idet møter mellom mennesker på tvers av jernteppet var ensbetydende med
kontrolltap. Til tross for at Østersjøukene tjente østtyske propagandaformål, og den over-
veiende del av gjestene i utgangspunktet var velvillig innstilt til DDR-prosjektet, synes følel-
sen av kontrolltap å ha vært sterkest der. MfS’ hovedprioritet under ukene var og forble av
defensiv karakter. Uønskede elementer skulle holdes utenfor DDR eller spores opp, slik at
arrangementene kunne forløpe uten politiske friksjoner. Store som små forseelser skulle
oppklares, og MfS skulle samtidig understøtte ukenes praktiske forløp. For de nordiske
sikkerhetsorganer innebar ukene likeledes et tap av kontroll, idet borgerne ved å krysse
grensen til DDR umiddelbart unndro seg muligheten for overvåkning. Selv om reiser i
østblokklandene ikke var ulovlige, slik som sympati med de sosialistiske landene heller
ikke var det, så utgjorde begge deler, sett fra etterretningstjenestenes ståsted, en risikoat-
ferd. Derfor førte deltakelse ved ukene i alle de tre skandinaviske landene til en form for
etterretningsmessig registrering. Både det politiske uønskede innholdet i ukene, så vel som
risikoen for den østtyske etterretningstjenestens aktiviteter under ukene, rettferdiggjorde
tjenestenes tiltak.
Østtyske og skandinaviske etterretningsorganer utnyttet ukene til offensive operasjoner.
For østtyskerne, som i 1950- og i 1960-årene ennå befant seg i en vanskelig oppbygnings-
fase med tanke på spionasje utenfor Tysklands grenser, tilbød ukene to innlysende fordeler.
For det første tiltrakk ukene tusener av nordiske borgere som i hovedregel hadde ideologisk
sympati for regimet, noe somvar et sterkt fundament for et etterretningsmessig samarbeid.
For det andre var hjemmebanefordelen en vesentlig faktor for den østtyske statssikkerhets-
tjenesten, som helt frem til slutten av 1980-årene primært utnyttet sine nettverk der som
basis for rekruttering av agenter i Vesten. Den østtyske spionasjens relativt svake utgangs-
punkt for å operere utenfor det tyske område betydde atMfS i flere tilfeller tok sjanser i sine
vervinger og gjorde tilnærmelser mot personer som de kjente dårlig på forhånd. Denne
uforsiktige fremgangsmåten innbød de skandinaviske etterretningstjenestene til likeledes
å operere offensivt i DDR. Via dobbeltagentoperasjoner fikk alle de tre landene, og i størst
grad Danmark, kunnskap om den østtyske etterretningstjenestes modus operandi. Denne
kunnskapen var med på å prege tjenestenes virke også i årene som fulgte. De nordiske tje-
nestene samarbeidet tilsynelatende i et visst omfang under ukene, i hvert fall utvekslet de
informasjoner i etterkant.
To viktige etterretningsmessige aktører i Østersjørommet er ennå stort sett ukjente i
historien om Østersjøukene, nemlig Vest-Tyskland og Sovjetunionen. Informasjoner fra
avhoppere peker sannsynligvis på at i hvert fall GRU var aktive ved ukenes begynnelse,
samt at finner som deltok var særlig interessante for de sovjetiske tjenestene. Imidlertid har
ennå ingen nordiske eller tyske forskere undersøkt hvorvidt de baltiske KGB-arkivene, som
faktisk inneholder informasjon om Norden, også kan gi ny viten om Østersjøukene.76 I de
polske etterretningsarkivene foreligger det så langt ingen tegn på at de polske tjenestene
75. Abraham 2006: 371.
76. Wegener Friis, Carlsen, Gaszold-Sen & Müller-Enbergs 2016: 200.
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utnyttet de mulighetene som Østersjøukene bød på. I motsetning til deres østtyske kolleger
brukte polakkene i stedet 1960-årene til å bygge opp og ut deres operative muligheter fra
såkalte «legale residenturer» fra ambassadene i de nordiske hovedstedene.77 Med hensyn til
det tidligere Vest-Tysklands etterretningstjenester, er prosessen frem mot en normalisering
av arkivene og den kalde krigens historieskriving akkurat kommet i gang, og forholdet til
de nordiske landene har ikke stått øverst på listen av forskningsprioriteringer her. Det er
imidlertid sannsynlig, eller i hvert fall kildemessig mulig, at bildet av etterretningstjeneste-
nes virke i de kommende årene vil klargjøres ytterligere.
Den eneste delen av Østersjøukene som fikk lov til å bli drevet videre var de såkalte
«Arbeiderkonferanser for Østersjølandene, Norge og Island», som hadde utviklet seg til et
koordinerende forum mellom Norden og DDR for den venstreorienterte fagbevegelsen.
I Øst-Tyskland ble arrangementet fremhevet for sin betydning for «utarbeidingen av en
internasjonal enhet for politisk aksjon», som i marxistisk-leninistisk terminologi var et av
de viktigste plussordene i den ideologisk styrte utenrikspolitikken.78 Dette arrangementet
fortsatte også å være på de nordiske etterretningstjenestenes radar.79
Den østtyske samarbeidsorganisasjonen til Vennskapsforeningen Norge-DDR, Liga für
Völkerfreundschaft, førte rapporter over de norske deltakerne også etter at Østersjøukene
ble nedlagt og reiser til Rostock var rene turistreiser. En rapport fra 1980 inneholder detal-
jerte opplysninger om deltakernes alder, stilling og politisk tilhørighet, det som omtales
som «dårlig politisk oppførsel» blant de østtyske tolkene, og resultat av «[g]jennomføring
av (II/95/U) gitte målsetting, å informere om DDR, fjerne et antikommunistisk farget bilde
av DDR i Norge hos en rekke deltakere […]».80 Det politiske påvirkningsarbeidet fortsatte
således etter at Norge hadde anerkjent DDR som en selvstendig stat, med mange av de
samme verktøy,menmøtte også de sammeutfordringer og skuffelser. Nettopp forestillingen
om å skulle rette på et feilaktig DDR-bilde var et ledemotiv helt frem til staten opphørte.
Muligheten for å rette opp SED-regimets dårlige image med en politisk sommerfest i
Rostock ble relevant igjen like før stengetid i DDR. Partiets utenrikspolitiske leder Herman
Axen innhentet i juli 1989 input fra både utenriksministeriet samt fra den regionale parti-
ledelse i Rostock om det mulige og ønskelige i å puste liv i en ny Østersjøuke i juni 1990.
Tilbakemeldingen fra utenriksministeriet var nedslående, idet det mente at fruktene av en
ny Østersjøuke ikke ville stå i noe rimelig forhold til utgiftene.81 Den regionale SED-ledel-
sen mente derimot, neppe overraskende, at gjenopplivingen av ukene ville styrke freden i
77. Fra og med 1954 opererte det polske, sivile etterretningsnettverket i Sverige under kodenavnet WYSEPKA (på
engelsk ISLET), senere døpt om til VIKING. Fra og med 1950-årene opererte den militære etterretningen som
LAS (på engelsk FOREST), omdøpt tilMAMUT (på engelskMAMMOTH) i 1970 (Archiwum Instytutu Pamie˛ci
Narodowej – senere AIPN, 2602/11746). Det er verdt å merke seg at frem til 1986 ble det polske konsulatet i
Malmø (som spionring) underordnet den militære «rezydentura» i København med kodenavnet PALETA (på
engelsk PALETTE), denne underordningen skjedde av geografiske årsaker (AIPN, 2602/14222). Den polske
militære etterretningen i Danmark brukte kodeordet OLSZYNA (på engelsk ALDER) (AIPN, 2602/8120), i
Norge ORNAK (fjelltopp i Tatra-fjellene) (AIPN, 2602/13255), i Finland WRZOS (på engelsk HEATHER)
(AIPN, 2602/14221) og på Island WYSPA og senere ATOL (på engelsk ISLAND, ATOLL) (AIPN, 2602/14228).
78. Mücke 1972: 62–71.
79. PET-Kommissionens beretning 2009c: 298, 306; Dokument 15 1995-1996: 358–359.
80. SAPMO, DY/13, 3177. Rapport/Bericht 28. juli 1980.
81. SAPMO-Barch, DY 30/IV 2/2.035/18, Utenriksminister Oskar Fischer til Hermann Axen. 12.7.1989.
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Østersjøområdet og i ellers være et godt tilbud for både borgerne og tilreisende fra de nor-
diske land.82 Diagnosen av DDR-statens imageproblemer var formodentlig korrekt, om
enn ganske optimistisk. I hvert fall hadde nok ikke kuren bestående av en politisk festival
vært nok til å redde det synkende SED-regimet. Innen sommeren 1990 var både det kom-
munistiske partiet og statssikkerhetstjenesten fortid.
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